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Am 3. Dezember 2013 wurde der AmericanSpace Leipzig eröffnet, das erste Zentrumdieser Art in Mitteldeutschland. Der Ameri-
can Space Leipzig ist ein Projekt, das auf Initiative
des US-Generalkonsulats Leipzig, der US-Bot-
schaft Berlin und der Universität Leipzig entstan-
den ist. Die Mittel des Projekts sind für die Univer-
sitätsbibliothek und das Institut für Amerikanistik
(American Studies Leipzig) bestimmt. 
American Space Zentren fungieren in vielen Regio-
nen als öffentliche Plattformen für den Dialog und
Austausch mit den USA. Insgesamt gibt es bereits
über 800 American Space Zentren in knapp 170
Ländern. Allein in Deutschland besteht dieses Netz-
werk aus zehn Institutionen. Der Bibliothek kommt
dabei die Rolle eines Informationszentrums zu. Alle
Medien werden gefördert, ob gedruckt oder elektro-
nisch, online oder offline, als Text oder als Film. 
Die Universitätsbibliothek Leipzig verfügt über
einen großen Amerikanistikbestand, der in den letz-
ten 20 Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Der Frei-
handbereich Amerikanistik – auch Frank Freidel
Memorial Library genannt, zu Ehren des amerikani-
schen Historikers, dessen Bibliothek die Grün-
dungsbestände entstammen – ist interdisziplinär
ausgerichtet. Nun besteht die Möglichkeit, ihn mit
Hilfe der Förderung durch den American Space
Leipzig zu erweitern. Der inhaltliche Schwerpunkt
liegt dabei unter anderem auf US-amerikanischer
Politik, Geschichte und Kultur sowie allen Gebie-
ten, die an der Universität Leipzig in Bezug auf die
USA beforscht werden. 
Mit dem Aufbau einer DVD-Sammlung und der
Lizenzierung von E-Books zu diesen Themen wurde
schon begonnen. Einen der wichtigsten Aspekte des
American Space Leipzig bildet jedoch ohne Zweifel
die E-Library USA. Dabei handelt es sich um eine
Auswahl hochwertiger Volltextdatenbanken nicht nur
zu Geschichte und Politik der USA, sondern auch zu
anderen aktuellen Forschungsthemen wie Filmwissen-
schaften, Minority Studies und Green Studies. 
Die Universitätsbibliothek hat im Westflügel der
Bibliotheca Albertina einen eigenen American
Space Bereich geschaffen. Dort sind die Datenban-
ken an eigens dafür erworbenen Rechnern kostenlos
recherchierbar. Ebenfalls direkt zugänglich sind alle
erworbenen Materialien. Enthalten sind dabei auch
Überblickswerke, Broschüren und Infomaterial zu
Austauschprogrammen und Praktika in den Verei-
nigten Staaten. Diese kann man in einer gemütli-
chen Sitzecke einsehen. Dort werden auch alle aus-
leihbaren DVDs aufgestellt. Den American Space
Leipzig kann jeder nutzen. Die Ausleihe ist für Nut-
zer der Universitätsbibliothek kostenlos. Möglich-
keiten des persönlichen Austauschs werden durch
das Institut für Amerikanistik
(American Studies Leipzig) organi-
siert. Geplant sind auch Vorträge
von international renommierten
Referenten über amerikanische
Kultur und Politik. 
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